























ここでは，｢第 II 期総合移転にともなう新情報通信システム整備検討報告書｣ に基づき，自然科学本館に整備さ
れた設備について紹介します．




































クライアント PC40 台，教師用 PC2 台，液晶プロジェクター，参照モニター，
CAI システム
教材準備室
WEB 教材作成システム，授業支援 CAI システムサーバー，ノンリニア編集装置，
フォーマット変換ビデオダビング装置，カラープリンター，レーザープリンター
ネットワーク調整室
ロ ー カ ル ネ ッ ト ワ ー ク・ コ ア ス イ ッ チ，WEB コ ン テ ン ツ 管 理 サ ー バ ー，





遠隔ゼミナール室１ プラズマディスプレー 2 台，テレビ会議システム，コンテンツ送出用 PC
遠隔ゼミナール室２















（様式２）e − Learning システム利用・配信申込書














問い合わせ：nstjimu@nst.kanazawa-u.ac.jp　電話：234-6823 もしくは 6835 まで
写真２(c)　総合メディア演習室教卓（CAI システム） 写真２(d) 総合メディア演習室（学生用ディスプレーを収納）
写真 3　遠隔講義室 写真 4　遠隔ゼミナール室１
写真 5　遠隔ゼミナール室２ 写真 6　総合メディア教材開発室
